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Tulud ja kulud 2007.-2010. a (tuhat krooni) 
 2007 2008 2009 2010 
Tulud kokku (tuh krooni) 57442,2 84512,9 78394,6 73427,7 
ülikooli eraldised 40963,7 46119,4 47512,3 37127,3 
otse riigilt 12765,2 29700,0 22201,3 24288,0 
tulud tasulistest teenustest 2185,6 2734,9 2120,0 2441,8 
muud tulud (teadustegevus, projektid, 
lepingud, ettevõtete ja eraisikute 
sponsorlus) 
1527,7 5958,6 6561,0 9570,6 
Kulud kokku (tuh krooni) 42518,7 58723,0 63224,6 58206,8 
Jooksevkulud sh, 41674,0 57863,9 56923,3 56503,6 
tööjõukulud 19524,2 24778,1 24220,7 25026,9 
Komplekteerimiskulud 13916,9 21517,6 21810,4 17764,9 
infotehnoloogiakulud 600,0 300,0 450,0 800,0 
kommunaalteenused 3942,0 4284,2 4592,1 5218,6 
muud kulud (lähetused, transport, 
kantseleikulud, majanduskulud, koolitus 
jm) 
3690,9 6984,0 4470,7 7693,2 
Kapitalimahutused 844,7 859,1 6301,3 1703,2 
ehitiste soetamine ja kapitaalremont 844,7 609,1 6301,3 603,2 
Investeeringud infotehnoloogiasse 0 250,0 0 1100,0 
Jääk 14923,4 25789,8 15170,0 15220,9 
 
Tabelist nähtub, et võrreldes 2009. aastaga vähenesid raamatukogu tulud 2010. aastal 6,4% ja kulud 
7,4% võrra. 
 
Joonis 1 Raamatukogu kulude jagunemine 2010. a 




2010. a eelarve ülejääk oli 15,2 milj kr, millest tuli 2011. aasta algul tasuda mitmete andmebaaside 
kasutuslitsentside eest ning 1,34 milj krooni oli kaetud raamatutellimustega, kuid seisuga 31. 
detsember ei olnud nende kohta firmadelt arveid laekunud.  
Raamatkogu ja lugejad 
2010. aasta lõpuks oli raamatukogul 51 311 registreeritud lugejat (2009. aastal 45 588 ), neist 
väljastpoolt Tartu Ülikooli 21 224 ehk 41% (2009. aastal 18 380 ehk 40%).  
 
Joonis 2 Raamatukogu lugejate jaotus kõrgkoolide lõikes 2010.a 
Lugejate osakaal andmebaasis jagunes tegevusalati järgmiselt: üliõpilased (sh Avatud Ülikool) 
moodustasid 68% , õppejõud, teadurid, doktorandid 6% ja muud 26% lugejate üldarvust. 
 
Joonis 3 Raamatukogu registreerunud lugejad 2007-2010 




Aasta jooksul registreeriti 857 366 laenutust, TÜ raamatukogudes kokku 1 126 813, sh 243 247 
esmakordset laenutust, 614 119 laenutähtaja pikendamist. Laenutuste arv suurenes võrreldes 
eelmise aastaga 6% võrra.  
 
Joonis 4 Raamatukogu kasutamine 2007-2010 
2010. aastal registreeriti 357 060 füüsilist külastust, sh pearaamatukogus 208 731 ja teistes TÜ 
raamatukogudes 148 329 külastust ning 2 638 947 virtuaalset külastust.  
Füüsiliste külastuste arv on viimastel aastatel langenud, kuna järjest rohkem kasutatakse 
elektroonilisi teenuseid raamatukogu kodulehekülje vahendusel. Viimast tõendab järjest kasvav 
virtuaalkülastuste arv ning suurenev e-teavikute kasutamine: 2010.a  oli otsingute arv 
kaugjuurdepääsuga andmebaasides 2413371, 2009.a 1031051. 
 
Joonis 5 Andmebaaside kasutamine 2007-2010 




Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on oluline elektroonilise teadusinformatsiooni olemasolu. TÜ 
liikmetele oli 2010. a raamatukogu vahendusel kättesaadavad 111 sidusandmebaasi 20785 
teadusajakirja täisteksti või referaati (2009. a 20160 elektroonilist ajakirja), mitmete oluliste 
teatmeteoste ning maailma juhtivate teaduskirjastuste publitseeritud monograafiate elektroonilisi 
versioone. Aasta-aastalt on suurenenud õppejõudude ja üliõpilaste huvi e -raamatute vastu. Seda 
näitab nii ostetud e -raamatute hulk, e -raamatute pakettide kasutusstatistika kui ka eestikeelsete e -
õpikute projekti edenemine.  
Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenust kasutas 2010.a 514 lugejat (2009. a 501), kellelt 
laekus 1740 tellimust (2009. a 2080). RVL-i teel telliti peamiselt politoloogia-, riigiteaduste ning 
psühholoogiakirjandust. Jätkuv langus RVL kasutamises on seletatav e-ajakirjade ja e-monograafiate 















Joonis 6 RVL teenuse kasutamine 2007-2010 
2010. aasta alguses avati pärast remonti 2. korrusel kaasaegne lugejatsoon  ja sellega seoses 
korraldati ümber lugejateenindus. Uues teenindusletis rakendatakse polüfunktsionaalset 
lugejateenindust, mis ühendab endas teavikute laenutuse ja infoteenistuse. Järjekordade vältimiseks 
integreeriti laenutusletti tagastuskast, et pakkuda lugejatele mugav võimalus tagastada raamatuid 
väljaspool järjekorda. Samuti reorganiseeriti käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna 
lugemissaal vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaaliks (RARA) ning see kolis endisesse 
teatmekirjanduse lugemissaali.  Uus lugemissaal (vt pilt 1) on mõeldud KHO kogude ning kuni 
põhikogus olevate kuni 1917. a ilmunud vanaraamatu, Estica ja Eesti trükise sundeksemplari ning 
geograafiliste kaartide kohalkasutamiseks.  
 





Pilt 1 Vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal RARA. Foto: Katriin Kaljovee 
 
2010. aastal jätkus projekt „Rääkivad õpikud“, mis sai PRIMUS programmi (SA Archimedes) 
finantseerimise. Projekti raames salvestati aruandeperioodil 40 audioraamatut. Koostöös 
infosüsteemide osakonnaga pakutakse õppematerjalide digiteerimisteenust pimedatele üliõpilastele. 
Teenus näeb ette lisaks materjalide skaneerimisele ka töötlust vastavalt vaegnägijate erivajadustele: 
teksti tuvastus, salvestamine doc-formaadis ja materjali liigendamine peatükkide kaupa. Aasta 
jooksul digiteeriti ja tehti erivajadustega tudengitele abikõlblikuks 20 raamatut. Samuti jätkati 
projektiga „Seinteta raamatukogu“, mille käigus osutati koduteenindust kolmele liikumispuudega 
üliõpilasele. 
Esmakursuslaste koolituse läbis 1395 tudengit, koolitusi tehti kokku 134 tundi. Koostöö on jätkunud 
nende teaduskondadega, kus on juba kujunenud tavaks uued lugejad raamatukokku koolitusele 
saata. 
2010. aastal kaasajastati ja täiendati olemasolevaid infopädevuse kursusi arvestades erinevate 
sihtgruppide vajadustega. Infopädevuse kursust vabaainena pakutakse kõigis stuudiumi astmetes 
(2010. a 172 osalejat) ning lisaks gümnasistidele. E-kursus gümnasistidele "Infopädevus ehk miks 
Google`st ei piisa" konkureeris Eesti teaduse populariseerimise riiklikul konkursil ning sai 
ergutuspreemia parima uue algatuse kategoorias teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.  
2010. aastal pikenes raamatukogu lahtiolekuaeg. Alates kevadsemestrist hakkas raamatukogu 
töötama tööpäeviti ühe tunni võrra (kuni 22.00) ja laupäeval 3 tunni võrra kauem (kuni 20.00). 
Samuti jätkus Ööraamatukogu projekt koostöös Tartu Ülikooli Üliõpilasesindusega ja 
eksamisessioonide ajal oli avatud lastetuba Nimmik-Nummik. 2010. aastal pikenes Ööraamatukogu 
toimumisaeg kolmele nädalale. 





Kogude täiendamiseks ning elektrooniliste andmebaaside ja ajakirjade kasutuslitsentside ostmiseks 
kulutati 2010. a 17,76 mln krooni (2009. a 21,81 mln kr), sellest elektrooniliste teavikute 
kasutuslitsentsidele 5,07 mln kr (2009.a 5,99 mln kr). Pearaamatukogusse ja teaduskondade 
erialaraamatukogudesse muretseti teavikuid kokku 21,59 mln kr eest (2009. a 24,5 mln kr). 
 
Joonis 7 Pearaamatukogu komplekteerimiskulud 2007-2010.a (mln krooni) 
 
Teadusraamatukogu ja arhiivraamatukogu funktsiooni täitmiseks eraldati Tartu Ülikooli 
Raamatukogule 2010. aastal 12,9 mln krooni. Raamatukogu peamiseks eesmärgiks 
teadusinformatsiooni hankimisel oli säilitada juurdepääs juba olemasolevale elektroonilisele 
teadusinformatsioonile (andmebaasidele ja e –ajakirjadele) ning mitte laiendada andmebaaside 
valikut. Valdkonniti oli kõige suurem loodusteaduste alase teadusinformatsiooni osakaal . 
 





Joonis 8 Komplekteeritava teadustegevuse valdkondade jaotus 2010.a 
E -teadusinfo programmi alla liikusid 2010.aastal mitmed andmebaasid, mis olid seni raamatukogu 
finantseerida, see kergendas tublisti raamatukogu komplekteerimissumma seisu, mis halvenes 
seoses 2009.aasta kärbetega. Samas oli juba 2010.aastal teada, et see on hetkeline hingetõmbepaus 
ja alates 2011.aastast tuleb raamatukogul jälle mitmete andmebaaside ostude finantseerimine enda 
kanda võtta 
2010. aastal suurenes teadlaskonna huvi elektroonilisel kujul olevate interdistsiplinaarsete 
teatmeteoste ja käsiraamatute vastu. Raamatukogu on selliste ostude sooritamisel eelistanud 
eelkõige pakkujaid, kes võimaldavad raamatute kättesaadavuse kogu TÜ arvutivõrgus. See tagab 
kasutajatele kõige mugavama ja kiirema juurdepääsu. Õppetööks vajalike materjalide hankimine 
toimus ülikooli poolt eraldatud summadest. Tartu Ülikooli poolne panus komplekteerimisse oli 2010. 
aastal 8,6 mln krooni.  
Arhiivraamatukogu funktsiooni täitmiseks kulutati 2010. aastal 0,9 mln krooni. Viimastel aastatel on 
suurenenud Baltica hankimiseks kulutatud summad. Informatsiooni kogumine ilmunud ja puuduvate 
Baltica- väljaannete valdkonnas on suhteliselt aeganõudev, aga järjepidev töö on taganud Baltica- 
trükiste süstemaatilise hankimise ning TÜ Raamatukogu kogu on tänu sellele Eesti-teemalise 
materjali osas oluliselt täienenud. 









Eesti raamat Baltica Perioodika Väiketrükis Muud teavikud
 
Joonis 9 Rahvusteaviku komplekteerimine 2010. a 
 
Nii nagu eelnevatel aastatel saabus raamatukokku ka 2010. aastal mitmeid mahukaid annetusi, mis 
ootavad läbitöötamist. Suurematest ja olulisematest kogudest, mis 2010. aastal raamatukokku 
saabusid, võiks nimetada A. Solženitsõni nimelise Vene Väliskogukonna Maja kingitust (300 raamatut 
69000 rubla väärtuses), Peeter Oleski raamatuid, Andra Janovska annetust Roberts Feldmanis’e 
kogust, prof. Boris Neruda arstiteaduslike ajakirjade annetust,  OECD poolt väljaantud raamatuid 
välisministeeriumi kingitusena, ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika ja geograafia osakonna 
poolt raamatukogule üle antud ajakirju ja raamatuid….jne. 
Aasta jooksul kasvasid ülikooli raamatukogu kasutuskogud 52 288 teaviku võrra, ulatudes aasta 
lõpuks 3 452 593 arvestusühikuni.  
 
Joonis 10 Kasutuskogusse arvele võetud teavikud komplekteerimisallikate lõikes 2010.a 




Kõik kogud (kasutus-, vahetus- ja varukogu) kokku sisaldasid aasta lõpuks 3 767 467 teavikut. Tartu 
ülikooli raamatuvara suurus 2010. a lõpuks oli 4 050 674. Raamatukogu avakogudes on ca 300 tuh 
eksemplari ning jooksvalt tegeletakse avakogude kvaliteedi parandamisega. 
Arendustegevus 
2010. aasta arendusülesanded olid järgmised: 
• E-raamatukogu arendamine 
• Koostöö arendamine ELNET Konsortsiumisse kuuluvate raamatukogudega infosüsteemi 
INNOPAC rakendamisel ning ühiste andmebaaside (ESTER, ISE, EMS) arendamisel 
• Koostöö arendamine ELNET Konsortsiumisse kuuluvate teadusraamatukogudega 
andmebaaside ja e-ajakirjade kasutuslitsentside ostmisel ja nendele juurdepääsu loomisel 
• Teenuste kvaliteedi tõstmine ning uute teenuste arendamine 
• Infotehnoloogilise infrastruktuuri arendamine 
• Raamatukogu arengut ja tegevust reguleerivate dokumentide koostamine. 
E-õpik 
2008. aasta lõpus alustati e-õpiku projektiga, et pakkuda oma lugejatele ülikoolis kasutatavaid 
õpikuid e-versioonidena. 2009. aasta lõpuks oli sellisel viisil kasutuses 35 õpikut ning 2010. aastal 
õnnestus teha tudengitele kättesaadavaks 36 õpikut (sh 5 neist avatud juurdepääsuga DSpace 
kaudu). Kasutusstatistika põhjal võib väita, et eriti sagedast kasutamist leiavad just suurte 
loenguvoorude jaoks kasutatavad õpikud. Ülikooli e-õpikud on leitavad Ebrary platvormilt ja TÜ 
kasutajatunnusega lugejatel on neile e-õpikutele piiramatu ligipääs. 
Elektroonilisele teadusinformatsioonile juurdepääsu vahendamine 
Tartu Ülikooli teadus- ja arendustööks on kõige olulisem elektroonilise teadusinformatsiooni 
olemasolu. TÜ arvutivõrgus kättesaadavate e-ajakirjade arv on kasvanud võrreldes 2007. aastaga 
1585 nimetuse võrra (2007. a 19200 nim, 2010. a 20785 nim). 











2007 2008 2009 2010
e-ajakirjad
 
Joonis 11 E-ajakirjade nimetuste kasv 2007-2010 a 
Aastatel 2007-2010 on raamatukogu inforessursid rikastunud mainekate teaduskirjastuste 
väljaantavate monograafiate elektrooniliste versioonidega. Samuti on kasvanud e-teavikute 
ostmiseks eraldatud summad. 
18.-24. oktoobril 2010 osales raamatukogu esmakordselt IV ülemaailmsel Open Accessi nädalal, mille 
eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ja 
avaldamist.  
 
Pilt 2 Open Access nädala peakorraldajad Merit Burenkov ja Elena Sipria-Mironov. Foto: Andres 
Tennus/TÜ  
Open Accessi nädala raames korraldati erinevaid üritusi (vt Lisa 4), tutvustamaks laiemalt 
digitaalraamatukogu võimalusi ning Open Accessi liikumise põhimõtteid ja tulevikusihte, et 
vabavaralised teosed saaksid hariduse ja teadustöö tugevaks aluseks. Raamatukogu koduleheküljel 
avati Open Accessi (OA) värav, mis koondab info avatud juurdepääsu kohta, suuremad OA 




repositooriumid ja OA ajakirjad.  Open Access nädala korraldamine on uus tahk raamatukogu 
tegevuses teaduskommunikatsiooni edendamisel 
 Digitaalsete kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine võrgukeskkonnas  
2010. aasta suvel ostis raamatukogu Eestis esimese digiteerimisroboti (pilt 3), mis võimaldab 
alustada massdigiteerimist. Esmajärjekorras suunati digiteerimisse vanemad materjalid, mis on vabad 
autoriõiguskaitsest.  
Raamatukogu loodud digitaalteavikute kogu sisaldab ca 21000 üksikobjekti (kunstiteosed, fotod, 
autograafid, raamatud, väitekirjad). 
 
 
Pilt 3 Robot-skänner. Foto: Andres Tennus/ TÜ 
Tartu Ülikooli raamatukogu kogudest on võimalik tellida digitaalkoopiaid enne 1930. aastat ilmunud 
raamatutest. Kõik EOD raamatud arhiveeritakse raamatukogu digitaalrepositooriumis  DSpace. 2010. 
aasta jooksul on EOD teenuse kaudu tellitud 45 e-raamatut, kokku on EOD teenuse kaudu 
digitaliseeritud 70 raamatut. 
Kesksel kohal oli raamatukogu kogude ja teenuste kättesaadavaks tegemine veebikeskkonnas, 
millega seoses olid käsil mitu arendusprojekti: 
• Projekt EKKM09-137 Eesti teadusliku sisuga täistekstide liitmine ülemaailmse 
infokeskkonnaga , 2009-2013 (Heiki Epner) 
• Projekt ETF7439 Eesti vanema kirjanduse uurimis- ja võrguprojekt EEVA, 2008-2011(Liina 
Lukas) 
• Projekt EKKM09-118 Estica/Baltica ajalooliste täistekstide digitaalne kättesaadavaks 
tegemine, 2009-2013 (Kristina Pai) 




• Projekt EKKM09-122 Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjakogud - Eesti ja Euroopa kultuuriloo 
allikabaas, 2009-2013 (Malle Ermel) 
• Projekt SP1RT09059 Väliseesti teadlaste käsikirjapärandi arhiveerimine ja kättesaadavaks 
tegemine, 2009 - 2010 (Malle Ermel) 
Raamatukogu arengut ja tegevust reguleerivate dokumentide koostamine 
2010. aastal koostati raamatukogu uus arengukava aastateks  2011-2015 ( kinnitatud rektori 
korraldusega  10.02.2011 nr 1-9.5/RE-00060). Arengukavas on raamatukogu seadnud endale 
järgmised strateegilised ülesanded: 
 Arendada kogusid ja teenuseid lähtudes konkreetsete sihtgruppide vajadustest ja ootustest 
ning juurutada kasutajasõbralikke infotehnoloogilisi lahendusi  
 Ajakohastada raamatukogu tehnilist infrastruktuuri, et luua lugejatele ja personalile mugav 
õpi- ja töökeskkond ning tagada kogudele nõuetekohased hoiutingimused 
 Arendada raamatukogu rahvusvahelisel tasemel tunnustatud ning Eesti juhtivaks keskuseks 
teadusajaloo, raamatukogu- ja infoteaduste ning raamatuteaduse  alal. 
Direktori korraldusega kinnitati järgmised kogude täiendamist , säilitamist ja vormistamist 
reguleerivad  dokumendid:  
—Teavikute raamatukoguvormistuse põhimõtted (1-9/RT 16, 03.12.2010) 
—Ohustatud eksemplaride digiteerimisse suunamine, digiteeritud originaalide kasutusest välja 
viimine, tähistus ESTERis, DSpace`is ja hoidlas (1-9/RT 15, 03.12.2010) 
—Tartu Ülikooli raamatuvara arvele võtmise kord (1-9/RT 14, 29.10.2010)  
Korraldusega nr 10/RT 26. augustist 2010.a ühendati rekataloogimise osakond ja infosüsteemide 
talitus. Uue osakonna nimeks sai Infosüsteemide osakond ( Department of Information Systems).  
Seisuga 31.12.2010 kuulub infosüsteemide osakonna koosseisu 20 töötajat (18,5 TTE ametikohta) ja 
osakonda juhib Anneli Sepp. 
Arenduskogu koosolekute peamised arutlusteemad 2010. aastal olid seotud raamatukogu uue 
arengukava  ja eesti trükise arhiivkogu moodustamise põhimõtetega.  
Raamatukogu erinevates toimkondades koostati või täiendati aasta jooksul järgmisi juhendeid: 
• Teavikute kasutamise juhend 
• Uute raamatute tutvustamisest 
• Käsikirjade MARC21 kataloogimise juhend 
Koostöös kinnisvaraosakonnaga valmistati ette raamatukogu hoone rekonstrueerimise tehnilise 
projekti riigihange.  




Töö käsikirjade ja haruldaste raamatutega   
Haruldaste trükiste kogusse lisandus 2010. aastal 108 nim: vanema võõrkeelse kirjanduse kogust (F4) 
28 trükist, uuema võõrkeelse kirjanduse kogust (F 3) 3, Estica kogust 15 ning eesti keelse trükise 
kogust 40. trükist.   
Ostuna lisandus üks elseviir: I. A. Comenii Ianva Avrea Reserata Qvatvor Lingvarum, Sive 
Compendiosa Methodus Latinam, Germanicam, Gallicam & Italicam Linguam perdiscendi...: Ex 
Officina Elseviriorum, 1640 (R 4 II A-15126). Manuskriptide kogu (F 1) täienes eesti vanema kirjakeele 
olulise mälestusmärgiga – antikvariaadist osteti 1778. aastast pärinev lõuna-eesti murdeline “Tarto 
Ma-Kele Juttuse-Ramat...”. 
Aasta jooksul kirjeldati ESTERis 3540 nimetust (eksemplarikirjet), redigeeriti või täiendati 9475 kirjet, 
märksõnastati 1025 nimetust; loodi 144 ja redigeeriti 132 normikirjet. 2010. a lõpuks oli ETSERis 
kirjeldatud ca 50 % haruldaste raamatute kogust ning ca 20 % vanaraamatust (ilm. kuni 1830).  
2010. aastal jätkati digitaalkogude arendamist. Digiteeriti kolm köidet K. Morgensterni kirjakogu (Mrg 
CCCXLII, kd.12, 15, 16, kokku 343 kirja), tellimustööna digiteeriti 4 vihikut J. W. v. Krause mälestusi 
ning pärgamentkoodeks Mscr 286. Seoses projektiga „Eesti trükise Punane raamat II” digiteeriti kõik 
teadaolevad ainueksemplarid, mis on tallel raamatukogus. Jätkus 17. saj. Tartu ülikooli trükiste ning 
ajalehe Dörptsche Zeitung digiteerimine.  
DSpace (http://dspace.utlib.ee) kaudu kättesaadavate pdf- ja jpg-vormingus digitaalkoopiate arv 
2010. a lõpuks: 
• Käsikirjad - 5225 nim kirju 
• graafika ja maalid – 1453 nim 
• eksliibrised – 71 nim 
• skulptuurid ja reljeefid – 14 nim 
• fotod – 193 (ca 2000 fotot -portreed, kohavaated) on arhiveeritud veebiserveris ja 
juurdepääsetavad ESTERi ja raamatukogu koduleheküljel olevate andmebaaside „Portreed“ ja 
„Kohavaated“ kaudu) 
Jätkusid ettevalmistused keskaegsete pärgamentürikute ( Mscr 385) teaduslikuks kirjeldamiseks e-
kataloogis ESTER: keskaegsete ladinakeelsete tekstide väljalugemine; ürikute koostamisaja ja - koha 
määramine; paleograafiline kirjeldamine. Kataloogimine seisab puuduvate (meil kättesaamatute) 
metaandmete taga. 
2010.aastal koostati käsikirjade MARC21 kataloogimise juhend, mis peaks tagama käsikirjade 
kirjeldamise ühtsuse e-kataloogis ESTER.  
2010. a jätkati Ernst Jürgensoni eksliibrisekogu digiteerimist. Alustati Kingitustekogus (Ki) olevate 
skulptuuride, kipsvalandite ning reljeefide (umbes20 nim) kirjeldamist ESTERis, sel eesmärgil lasti 
enamik neist fotografeerida.  




Raamatukogu kunstikogust pärinevaid teoseid deponeeriti 2010. aastal Tartu Ülikooli Ajaloo 
muusemi, ning Kunstimuuseumi, Kadrioru muuseumi korraldatud  näitustele; samuti Soome (Senffi 
joonistused Turu ja Vaasa kunstimuuseumidesse balti biidermeierit tutvustavatele näitusele) ning 
Saksamaale (Goethe portree Kunst- und Ausstellungshalle Bonnis näitusele “Napoleon ja Euroopa. 
Unistus ja trauma” detsember 2010-aprill 2011). 
Kirjalikke päringuid kogude kohta laekus 16 (Saksamaalt, Soomest,  Venemaalt).  
Laenutusi registreeriti 3123 (621 raamatut, 1035 käsikirja, 665 fotot, 802 kunstiteost).  
2010. aasta märtsis reorganiseeriti käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna lugemissaal 
vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaaliks (RARA) ning see kolis pärast remonti uude kohta (endine 
teatmekirjanduse lugemissaal), lugemissaali teenindab käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond.  
Bibliograafiatöö ja kogude kirjeldamine e-kataloogis ESTER 
2010. aastal toimus artiklite bibliografeerimine Eesti artiklite andmebaasis  ISE . TÜ raamatukogu on 
kahe teemabaasi haldaja: 
 meditsiin ja tervishoid 
 keeleteadus  
Jätkus TÜ isikkoosseisu artiklite ja Estonica artiklite bibliografeerimine.  
Aasta jooksul bibliografeeriti 3994 artiklit. 
2010. aasta lõpuks oli e-kataloogis ESTER kirjeldatud 56,9 % ehk 1 966 948 eksemplari Tartu Ülikooli 
raamatuvarast (pearaamatukogu eksemplarid 1655378, TÜ erialaraamatukogud – 311570) kokku       
1 120 272 nimetust. ESTER-iga on ühinenud 41 Tartu Ülikooli struktuuriüksuse raamatukogu. 
2010. a. aastal koostati uutele teavikutele  19 049 bibliokirjet, originaalkirjeid oli 10 988 ja 
koopiakirjeid  8 061. Kaart- ja sedelkataloogi konventeerimise käigus lisandus ESTERisse 15 909 
bibliokirjet, originaalkirjeid oli 11 044 ja koopiakirjeid  4 865. ESTERi kõrval on raamatukogu 
koduleheküljel kättesaadavad digiteeritud sedelkataloogid „Võõrkeelsed raamatud ilmunud kuni 
1945“ ja „Venekeelsed raamatud ilmunud kuni 1916“. 
ESTERisse lisandus 285 060 uut eksemplarikirjet. 
Märksõna normikirjed koostatakse Eesti märksõnastiku veebirakenduses ja laaditakse regulaarselt 
andmebaasidesse ESTER ja ISE. Aasta jooksul täienes ESTER 1 060 uue normikirjega (nimi, 
ühtluspealkiri, märksõna), redigeeriti  699 normikirjet ning liigitati ja märksõnastati 39 895 teavikut.  
Statistilisi andmeid vt Lisa 1., tabel 6. 
 





2010. aasta lõpu seisuga oli raamatukogu teaduskeskuse koosseisus 7 töötajat: 5  vanemteadurit ning 
2 teadurit. 
Pärtel Piirimäe juhitud sihtfinantseeritava teadusteema „Ideede ja teooriate levik ja retseptsioon 
Baltimaades Rootsi ja Vene võimuperioodil (17.saj.-20.saj. algus)“ laiemaks eesmärgiks on ideede 
ajaloo suuna arendamine Eestis. Selleks on ühendatud üheks uurimisgrupiks eri valdkondade 
teadlased, kes on seni oma uurimissuuna kitsamas raamistikus tegelenud teaduslike, teoloogiliste, 
õiguslike, poliitiliste ja historiograafiliste ideede ja teooriate ajalooga. Uuringu käigus tuuakse 
teaduskäibesse mitmeid seni tähelepanu alt välja jäänud allikaliike, väärtustades eriti Tartu Ülikooli 
raamatukogu unikaalseid kogusid.  
Projekti põhitegevused 2010. aastal olid järgmised: 
1. Alusuuringute jätkamine ideede- ja teadusajaloo valdkonnas: allikate läbitöötamine TÜ 
raamatukogu kollektsioonides ning teistes arhiivides ja raamatukogudes  
2. Allikmaterjalide koondamine, süstematiseerimine ja avaldamine digitaalsetes 
andmebaasides: jätkati TÜ 17. sajandi dissertatsioonide andmebaasi koostamist (Zotero 
tarkvara) ; praeguseks on andmebaasis 671 kirjet, millest ca 1/3 on praeguseks kirjeldatud ja 
analüüsitud ning osa publikatsioonides teaduskäibesse toodud; Eesti vanema kirjanduse 
digiandmebaasi EEVA koostamise jätkamine, koostöö rahvusvahelise projektiga „Protestant 
natural law“. 
3. Teadustulemuste publitseerimine ja tutvustamine konverentsidel 
4. Koostöös TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituudi ja TÜ Õigusteaduskonnaga rahvusvahelise 
konverentsi „Capitulations of 1710: context, impact, interpretation“  korraldamine 23.-
25.09.2010 
Projekti "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180040s08 
raames" abiga osteti 2010. aastal robotskänner, mis oluliselt lihtsustab projekti seisukohalt oluliste 
trükiste ja käsikirjade kaardistamist, bibliograafilist kirjeldamist ning digitaliseerituna kättesaadavaks 
tegemist.    
Sabine Brauckmann jätkas baasfinantseeritava teemaga „Rakkude ja geenide visuaalsed maastikud, 
1800-1960“ ning osales 2010. aastal mitmete töötubade organiseerimisel ja läbiviimisel. Samuti 
korraldas ta selle projekti raames koostöös AHHAA keskusega ingliskeelsete teaduskohviku loengute 
seeria „Elupilte kujutades“.  
Raamatukogu töötajad olid  2010. aastal seotud järgmiste uurimisteemadega: 
• Projekt ETF7439 Eesti vanema kirjanduse uurimis- ja võrguprojekt EEVA, 2008-2011(teadur 
Vahur Aabrams).  
• Projekt ETF7144 Euroopa ülikoolid Eesti-, Liivi- ja Kuramaa haritlaskonna koolitajaina ja uute 
teadusideede vahendajaina 18. sajandil, 2007-2010 ( vanemteadur Arvo Tering). 




• Projekt SF0150004s07 Eesti muusikakultuuri struktuur, ajalooline kujunemine ja areng 
tänapäeval, 2007-2012(teema juht prof. Jaan Ross, täitja raamatukoguhoidja Geiu Rämmer) 
• Projekt EMP54 Keskkonnaruumide kultuuripärand: Eesti ja Norra võrdlev analüüs, 2008-2010 
(vanemteadur Sabine Brauckmann) 
• Projekt EKKM09-122 Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjakogud - Eesti ja Euroopa kultuuriloo 
allikabaas, 2009-2013 (KHO juhataja Malle Ermel, raamatukoguhoidja Mare Rand) 
Malle  Ermel jätkas tööd raamatukogu ajaloo koostamisega. 
Koostöö 
Koostöö eesti ja välismaa raamatukogude ning erialaorganisatsioonidega realiseerus esmajoones 
Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusraamatukogude direktorite nõukogu, Kultuuriministeeriumi, 
ELNET Konsortsiumi, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eesti Muusikakogude Ühenduse 
toimkondade ja töögruppide kaudu. Koostöö sisuks oli teadusraamatukogude komplekteerimiskava 
ja finantseerimise põhimõtete väljatöötamine, sundeksemplariseadusele muudatusettepanekute 
tegemine,  infosüsteemi ESTER ning ühiste andmebaaside (e-kataloog ESTER, ajakirjade jooksva 
analüütilise bibliograafia andmebaas ARTIKKEL, Eesti Märksõnastik EMS, artiklite andmebaas ISE) 
arendamine ning elektroonilistele teadusajakirjadele juurdepääsu vahendamiseks ühiste 
kasutuslitsentside ostmine. 
Head koostöösuhted on kujunenud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse, infoteaduse ja 
dokumendihalduse osakonnaga. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased läbisid Tartu Ülikooli 
raamatukogus teadusraamatukogude praktika, mille käigus raamatukogutöötajad pidasid neile ka 
loenguid.  
2010. aastal osales raamatukogu mitmes Euroopa Liidu projektis: 
 .EOD — 2008. aasta lõpus liituti Euroopa raamatukoguvõrguga, mis pakub ühisel platvormil 
digiteerimisteenust ( eBooks on Demand ). Kokku on EOD teenuse kaudu digitaliseeritud 70 
raamatut. 
 Europeana Libraries —kaheaastane projekt, mille eesmärgiks on juba digiteeritud 
kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine veebikeskkonnas. Projekti tulemusena peaks 
lisanduma Europeanasse (Euroopa digitaalne raamatukogu, muuseum, arhiiv) üle 5 miljoni 
uue digiobjekti. Selles projektis osalevad 19 Euroopa juhtivat teadusraamatukogu.  
 OpenAire— projekt, mis aitab koordineerida säilitamist ja Open Accessi tegevusi.  
 eIFL— projekt, mis vahendab juurdepääsu elektroonilisele teadusinformatsioonile. 
Traditsioonilisteks vormideks välismaa raamatukogudega on publikatsioonide vahetus, 
raamatukogudevaheline laenutus ning informatsiooniline koostöö. 
2010. aasta lõpus oli raamatukogu järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide liige: 




• Euroopa Informatsiooni Assotsiatsioon (EIA), Balti- ja Põhjamaade haru 
• Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER, League of European Research Libraries) 
• Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsioon (EAHIL; European 
Assotiation for Health Information and Library Association) 
• Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude, -arhiivide ja -dokumendikeskuste Assotsiatsioon 
(IAML; International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres) 
• Rahvusvaheline Heli- ja Audiovisuaalsete Arhiivide Assotsiatsioon (IASA; International 
Association of Sound and Audiovisual Archives) 
• Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Assotsiatsioon (IALL; International Assotiation of Law 
Libraries) 
• Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsium (CERL; The Consortium of European Research 
Libraries) 
• Balti Audiovisuaalse Arhiivi Nõukogu (BAAC;  Baltic Audiovisual Archival Council) 
Raamatukogu kogude direktor Kristina Pai kuulub LIBERi kogude toimkonna juhatusse. 
LIBERi  nõukogu otsusega toimub 2012. aastal LIBERi aastakonverents Tartu Ülikooli Raamatukogus. 
Personal 
Seisuga 31.12.2010 oli raamatukogus 172 töötajat (156,8 täidetud ametikohta), sh kvalifitseeritud 
raamatukogutöötajad 19, kvalifitseeritud spetsialistid 115 ja muu personal 38. 
 
Joonis 12Raamatukogu töötajad 2010.a 




Akadeemiline kõrgharidus oli 109 (raamatukogunduslik-16), rakenduslik kõrgharidus 2 
(raamatukogunduslik-2) ja keskharidus 44 (raamatukogunduslik-4) töötajal. Teaduskraadiga töötajaid 
oli 20. 
 
Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustati 2010. aastal järgmisi raamatukogu töötajaid: 
Kärt Miil 
Leo Puusepp 
Arenduskogu otsusega 09. juunist 2010 tunnustati raamatukogu töötajaid ning raamatukogu ees 
teeneid omavaid isikuid: 
 Teenetemärk 
Kärt Miil –veebipõhise infopädevuse kursuse väljatöötamise, rakendamise ja edasiarendamise eest 
(märk nr 51) 
Vilve Seiler – veebipõhise infopädevuse kursuse väljatöötamise, rakendamise ja edasiarendamise 
eest (märk nr 52) 
Tiiu Tarkpea– silmapaistva töö eest Eesti Märksõnastiku loomisel (märk nr 53) 
Sirje Nilbe (Rahvusraamatukogu normandmete osakonna juhataja-peaspetsialist) – silmapaistva töö 
eest Eesti Märksõnastiku loomisel (märk nr 54) 
Kert Uri – kauaaegse tulemusliku töö eest kogude arendamisel (märk nr 55) 
 Aastapreemia (5000 krooni) 
Leo Puusepp – pühendunud ja asjatundliku tegevuse eest  raamatukogu renoveerimisel 
 Aasta avaldaja 
Kaspar Kolk – „Rooma kirjanduse antoloogia“ koostamise ja tõlkimise eest 
 Algataja 
Sabine Brauckmann–  raamatukogu rahvusvahelisemaks muutmise ning teaduskohviku loengute 
sarja korraldamise eest 
 Tegija 
Liina Espenberg– asjatundliku töö eest kataloogijana ja kaardikogu spetsialistina 
Ülle Mölder– kompetentse ja tulemusliku töö eest vanaraamatu kataloogimisel ning ELNET 
Konsortsiumi vanaraamatu kataloogimisjuhendi (MARC21) töögrupi juhina 




Ruth Tammeorg– pühendunud ja tulemusliku töö eest eurodokumentatsioonikeskuses 
Eve Valper – raamatukogu ühtse kunstilise stiili väljatöötamise ja eduka rakendamise eest 
 Igiliikur 
Aili Bernotas — pikaajalise ja asjatundliku töö eest TÜ Raamatukogule annetatud isikuarhiivide 
korraldamisel ning nende tutvustamisel 
Merike Ennok — kauaaegse pühendunud töö eest „lugejateeninduse eesliinil“ 
Tiiu Sade — pikaajalise ja põhjaliku töö eest kogude arvestuse alal 
Tiina Sammelselg — hoolsa töö eest sisukirjelduse osakonnas 
Tiit Võlli — innuka ja ennastsalgava töö eest hoidlate korrastamisel 
 Parim teenindaja 
Kersti Kuusemäe 
 Parim meeskond 
RARA saali käivitajad 
 Eripreemia 
Lugemissaalide laenutuspunkti töötajad ja konsultandid– remondiaegse teeninduskorralduse eest 
 Raamatukogu tänukiri 
Jaan Ross – koostöö eest projekti "Eesti ajaloolised muusikakogud: Tartu ülikooli muusikatrükiste ja -
käsikirjade uurimine, kirjeldamine ja tutvustamine" juhtimisel 
 Raamatukogu tänukiri/tööjuubelid 
Udo Otsus  40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Tatjana Šahhovskaja 40 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Malle Ermel  35 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Kersti Jalas  35 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Kärt Miil  35 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Marina Ostrovskaja 35 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Merike Ennok  30 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Ester Ilja  30 aastase pühendumise eest raamatukogule 




Elli Jakobson  30 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Arno Pentsa  30 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Marika Meltsas  25 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Olli Nukk  25 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Olga Šarova  25 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Elo Tõnisoo  25 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Sulo Lembinen  20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Pille Naggel  20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Svea Pärsimägi  20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Algo Rämmer  20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Alla Saari  20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Piret Zettur  20 aastase pühendumise eest raamatukogule 
Kadri Tammur  20 aastase pühendumise eest raamatukogule 




Näitused ja üritused 
 
Oma kogude, Tartu ülikooli ning eesti teaduse ajaloo ning tänapäeva tutvustamiseks koostati 
raamatukogus 11 näitust. Kunstinäitusi eksponeeriti aasta jooksul 26 (vt Lisa 5). 
 
2010. aastal jätkus koolituste seeria „ Reedene retoorika ehk koristuspäeva koolitused“, kus 
raamatukogu töötajad jagasid oma teadmisi ja kogemusi kolleegidega (vt Lisa 4). 
 
16.-17. veebruaril toimus järjekorras XII teadusraamatukogude talveseminar Kääriku puhke- ja 
spordikeskuses. Keskseteks arutlusteemadeks olid erinevad e-arendused: e-õpik, e-raamatu lugerid,  
EOD (eBooks on Demand), Estica portaal ja e-teadusinfo programm. Teisel seminaripäeval viidi läbi 
töötuba EOD ja autoriõiguste teemadel (vt Lisa 4). 
 
Raamatukogu oli 6.-9. maini toimunud Tartu kirjandusfestivali Prima Vista üks kaaskorraldajatest. 
Järjekorras juba seitsmenda kirjandusfestivali patrooniks oli Hannes Varblane ning peateemaks  
„Ellujäämise kunst“. Festivali aukülalisteks olid vene kirjanik ja literaat Dmitri Bõkov ning saksa 
krimikirjanik Leonie Swann ja paljud teised literaadid Euroopast. Festivali raames toimusid 
kohtumised kirjanikega, loengud ja raamatuesitlused, kontserdid, filmiseansid, raamatuoksjon, 
võistlused, eksponeeriti 12 näitust jne. Kokku toimus 70 üritust ja üritustest võttis osa ligikaudu 
10000 inimest. 
Festivali traditsioonilistest sündmustest toimus Prima Vista raamatulaat ligi 30 kirjastuse ja 




Pilt 4 Prima Vista raamatulaat. Foto: Tanel Karja 
 
18.-24. oktoobril 2010 osales raamatukogu esmakordselt IV ülemaailmsel Open Accessi nädalal, mille 
eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ja 
avaldamist. 
 
29. novembril peeti IX kirjepäeva, kus räägiti raamatukogutöö teemadel. 




Lisa 1. TÜ Raamatukogu arvudes 2007-2010 
Tabel 1. Tulud ja kulud 2007.-2010. a (tuhat krooni) 
 2007 2008 2009 2010 
Tulud kokku (tuh krooni) 57442,2 84512,9 78394,6 73427,7 
ülikooli eraldised 40963,7 46119,4 47512,3 37127,3 
otse riigilt 12765,2 29700,0 22201,3 24288,0 
tulud tasulistest teenustest 2185,6 2734,9 2120,0 2441,8 
muud tulud (teadustegevus, projektid, 
lepingud, ettevõtete ja eraisikute 
sponsorlus) 
1527,7 5958,6 6561,0 9570,6 
Kulud kokku (tuh krooni) 42518,7 58723,0 63224,6 58206,8 
Jooksevkulud sh, 41674,0 57863,9 56923,3 56503,6 
tööjõukulud 19524,2 24778,1 24220,7 25026,9 
Komplekteerimiskulud 13916,9 21517,6 21810,4 17764,9 
infotehnoloogiakulud 600,0 300,0 450,0 800,0 
kommunaalteenused 3942,0 4284,2 4592,1 5218,6 
muud kulud (lähetused, transport, 
kantseleikulud, majanduskulud, koolitus 
jm) 
3690,9 6984,0 4470,7 7693,2 
Kapitalimahutused 844,7 859,1 6301,3 1703,2 
ehitiste soetamine ja kapitaalremont 844,7 609,1 6301,3 603,2 
Investeeringud infotehnoloogiasse 0 250,0 0 1100,0 
Jääk 14923,4 25789,8 15170,0 15220,9 
Tabel 2. Tartu Ülikooli komplekteerimiskulud 2007.-2010. a (tuhat kr) 
 2007 2008 2009 2010 
TÜ eelarvevahendid kokku 30376,2 29483,9 18863,8 21598,2 
I. Pearaamatukogu 24597,1 23400,0 16166,6 19111,9 
Komplekteerimiskulud kokku, sh 13916,9 21517,6 21810,3 17764,9 
Jadaväljaannete tellimine 722,2 4100,4 8975,1 5573,8 
Eestis ilmuvad 462,9 593,8 487,8 439,2 
välismaal ilmuvad 259,3 3506,6 8487,2 5134,6 
Monograafiad, õpikud jm trükised 5910,2 8314,7 4818,1 5933,7 
Eestis ilmunud 1486,3 1925,9 1416,1 1073,1 
välismaal ilmunud 4423,9 6388,7 3402,0 4860,6 
Elektroonilised teavikud, andmebaasid 5549,7 
 
6572,4 5993,2 5072,3 
Helisalvestised 136,1 192,9 514,4 283,2 
Publikatsioonide vahetus 740,8 921,7 720.3 300,3 
Broneeritud (st tellitud teavikud, mille 
kohta arved ei olnud seisuga 31. 
detsember veel saabunud) 
10680,2 
 
1882,4 2600,0 1347,0 
Eelarveväline komplekteerimine 5131,9 6375,1 4078,6 4017,3 
annetustena saadud teavikud 4263,2 5679,8 3289,7 3339,1 




 2007 2008 2009 2010 
vahetusena saadud teavikud 868,7 695,3 788,9 678,2 
II. Teised TÜ raamatukogud 5779,1 6083,9 2697,2 2486,3 
Tabel 3. TÜ Raamatukogu (pearaamatukogu) komplekteerimiskulude jagunemine 
teaduskonniti 2007.–2010. a (tuhat kr)* 
 2007** 2008** 2009** 2010** 
Usuteaduskond 95,94 77,81 92.0 135,7 
Õigusteaduskond 331,07 280,17 331.4 343,7 
Arstiteaduskond 1304,37 2276,17 1451.2 2430,8 
Filosoofiateaduskond 1016,17 583,4 878.6 855,8 
Bioloogia-geograafiateaduskond 1417,75 
 





   
Loodus- ja 
tehnoloogiateaduskond 
 2309,18 3433.7 3128,9 
Haridusteaduskond 322,86 176,14 221.9  
Kehakultuuriteaduskond 338,16 157,17 234.0 239,8 
Majandusteaduskond 296,86 395,45 152.9 265,8 
Matemaatika-
informaatikateaduskond 
835,43 468,16 619.9 363,7 
Sotsiaalteaduskond 397,1 363,66 398.4  
Sotsiaal-ja haridusteaduskond    363,7 
KOKKU 7983,09 7087,35 7814.4 8627,4 
*Jaotuse aluseks on teaduskonna eelarve osakaal ülikooli eelarves 
** Välismaine teadus- ja õppekirjandus 
Tabel 4. Lugejateeninduse näitajad 2007.–2010. a 
 2007 2008 2009 2010 
Registreeritud lugejate arv, sh 46246 51518 45588 51311 
TÜ üliõpilased 15175 16801 16576 18268 
TÜ magistrandid, doktorandid 4055 3749 3300 3624 
TÜ avatud ülikooli üliõpilased 3496 4597 4438 5144 
TÜ õppejõud, teadurid 1047 1175 1207 1259 
TÜ teenistujad 1708 1804 1687 1792 
EMÜ üliõpilased 4352 4754 3721 4150 
EMÜ õppejõud, teadurid 184 195 198 210 
teiste kõrgkoolide üliõpilased 4142 4940 4206 4930 
teiste kõrgkoolide õppejõud 83 96 96 117 
muud 12004 13407 10159 11817 
Külastuste arv 422763 403767 380118 357060 
pearaamatukogus 268840 260588 228300 208731 
teistes TÜ raamatukogudes* 153923 143179 151818 148329 
Külastuste arv (virtuaalne)    800000 2 638 947 




 2007 2008 2009 2010 
Laenutusi kokku, sh 931328 959893 1060741 1 126 813 
pearaamatukogus 679552 742327 809229 857 366 
laenutuste arv raamatukogutöötaja 
vahendusel (eks), sh 
195514 231001 247734 243 247 
kojulaenutusi 178686 210419 208103 203 616 
lugemissaali 16828 20582 39631 39 154 
teenindusosakonnas 11838 741997 808936 242 770 
KHO 4990 6024 293 477 
esmakordsete laenutuste arv  303140 247734 243 247 
laenutähtaja pikendamisi 484038 656753 735664 614 119 
Teistes TÜ raamatukogudes 251776 217566 251512 269 447 
esmakordsete laenutuste arv 127916 73772 77343 77 198 
laenutähtaja pikendamisi 123860 143794 174169 192 249 
Otsingud kaugjuurdepääsuga 
andmebaasides 
    
otsingute arv 952567 829752 1031051 2413371 
allalaaditud sisuüksuste arv 554739 646018 802540 1208362 
RVL     
abonentraamatukogude arv 86 51 87 117 
Eestis 71 39 69 109 
välismaal 15 12 18 16 
RVL-ga saadetud kirjandus  1103 997 971 
tellimused Eesti raamatukogudelt 1216 1268 1072 1041 
rahuldamata tellimused 103 153 90 84 
teistele raamatukogudele 
edasisaadetud tellimused 
9 5 6 4 
saadetud originaalid 870 771 697 810 
saadetud koopiad 234 339 379 143 
Tellimused välismaa raamatukogudelt 32 25 23 18 
rahuldamata tellimused 4 2 0 0 
välismaa raamatukogudele 
edasisaadetud tellimused 
3 0 2 0 
saadetud originaalid 5 8 6 9 
saadetud koopiad 20 15 15 9 
RVL-ga saadud kirjandus  2310 1977 1530 
tellitud Eesti raamatukogudest 924 733 473 394 
saadud originaalid 462 220 225 219 
saadud koopiad 287 308 225 125 
tellitud välismaa raamatukogudest 2157 1781 1587 1336 
saadud originaalid 965 683 551 504 
saadud koopiad 987 1030 976 682 
Vastused kirjalikele päringutele, 688 1170 1609 1986 
sh elektrooniliselt 650 1170 1609 1986 
Vastused suulistele päringutele** 42703 42643 42982 42050 
pearaamatukogus 10960 10693 10897 10077 




 2007 2008 2009 2010 
teistes TÜ raamatukogudes 31743 31950 32085 31973 
Kopeerimisteenused kasutajatele     
koopiakeskuses 1200000 600000 450000 420000 
koopiate valmistamine KHO 
materjalidest, originaali lk 
1693 
 
2932 967 2927 
skaneerimine, originaali lk 1498 1067 644 1890 
Raamatukoguõppused     
tunde, 306 512 486 544 
sh veebipõhine koolitus 260 360 410 410 
osavõtjaid 1928 2967 2969 2501 
* Paljudes erialaraamatukogudes ei peeta arvestust külastuste üle 
** Valikstatistika andmed, pearaamatukogus jt TÜ raamatukogudes vastatud suulised päringud 











 Kokku Ostud Vahetus Annet. 
Sund-
eks. 
Muu   
Raamatud  




518684 2102 228 122 343 634 775 2 520784 
  nimetus  11921        
  laudimeeter 40125        40584 
Jadaväljaanded  
  arvestusüksus 707276 10941 1875 789 2930 2386 2961 1412 716805 
  nimetus  2051        
  laudimeeter 17996        18239 
sh ajakirjad  
  aastakomplekt 199661 3761 705 275 891 615 1275 972 202450 
  laudimeeter 6224        6326 
ajalehed  
  aastakomplekt 19009 1020 91 5 60 861 3 1 20028 
  laudimeeter 770        814 
jätkväljaanded  
  eksemplar 488606 6160 1079 509 1979 910 1683 439 494327 
  nimetus  1978        
  laudimeeter 11087        11234 
Käsikirjad  
  säilik 38950 487 1 0 486 0 0 0 39437 
  laudimeeter 716 4       720 
Kaarditeavik  
  eksemplar 14817 264 15 1 47 189 12 0 15081 
  nimetus          
Graafikateavik 68339 490 379 0 96 0 15 0 68829 














 Kokku Ostud Vahetus Annet. 
Sund-
eks. 
Muu   
   sh fotod, eks 53121 0 0 0 0 0 0 0 53121 
     neist a) 
fotokogus 
27455 0 0 0 0 0 0 0 27455 
  b) 
käsikirjakogus 
25666 0 0 0 0 0 0 0 25666 




  eksemplar 6347 1498 1125 0 31 95 247 0 7845 
  nimetus  553        
  laudimeeter 114        141 




3358083 49640 14235 1657 11411 13377 8960 6779 3400944 
  laudimeeter 58924        59457 
Mikrovormid 10650 0 0 0 0 0 0 825 9825 
  mikrofišš 7339 0 0 0 0 0 0 0 7339 
  mikrofilm 3311 0 0 0 0 0 0 825 2486 
Auvised 31350 2402 1467 1 439 488 7 4 33748 
  audiaalteavik 27658 1913 1270 1 303 335 4 4 29567 
  visuaalteavik 52 0 0 0 0 0 0 0 52 




7830 246 118 6 103 18 1 0 8076 
nimetus 1800 56       1856 
Kasutuskogud 
kokku (eks) 
3407913 52288 15820 1664 11953 13883 8968 7608 3452593 




  eksemplare 32992 1363      17863 16492 
  laudimeeter 559        279 
C. Varukogu 300339 0      1957 298382 





  arvestusüksusi 3741244 53651 15820 1664 11953 13883 8968 27428 3767467 
  laudimeeter 65636         
Teised TÜ 
raamatukogud 
271874 11333 6384 6 4943 0 0 0 283207 
TÜ raamatuvara 4013118 64984 22204 1670 16896 13883 8968 27428 4050674 














 Kokku Ostud Vahetus Annet. 
Sund-
eks. 








         






20160 625 625      20785 
Digitaalteavikud 
26546 9092       35638 
 Tabel 6. Kogude kirjeldamine e-kataloogis ESTER 2007.–2010. a 
 2007 2008 2009 2010 
1. Originaalkirjed lisandunud teavikutele 19651 12731 14005 10988 
    raamatud, nim 17018 10102 11285 8892 
2. Koopiakirjed uutele teavikutele 9464 14121 9053 8061 
3. Retrokonversioon, originaalkirjed 19307 29003 19172 11044 
4. Retrokonversioon, koopiakirjed 21858 353176 7769 4865 
5. Liigitamine, märksõnastamine, nim 45649 27268 48973 28839 
6. Uute märksõnanormikirjete koostamine 281 89 EMS EMS 
7. Märksõnade toimetamine 1873 9242 EMS EMS 
8. Uute nime ja ühtluspealkirja normikirjete 
koostamine 
1282 1257 1125 1060 
9. Nime ja pealkirja normikirjete 
redigeerimine/andmebaasi korrastamine 
1644 393 1731 699 
10. Nimetusi e-kataloogis 620146 1024627 1080198 1120272 
   raamatud 538085 927161 966965 998197 
   ajakirjad 7374 7642 8176 8361 
   jätkväljaanded 13113 15694 17423 18367 
   ajalehed 2576 2669 2966 3116 
   audioteavikud 11763 13296 15965 18367 
   kombineeritud auvised 1227 2208 2952 3405 
   pisitrükised 1329 1358 1435 1566 
   kaardid 6785 7826 8366 8488 
   noodid 5015 6371 7601 8487 
   käsikirjad (dissertatsioonid, üliõpilastööd jm) 17510 
 
20457 24694 26717 
   käsikirjad (arhivaalid), säilik 7549 9417 9988 10235 
   kunstiteosed 2930 4752 7289 8197 
   fotod 3275 3936 4284 4454 




 2007 2008 2009 2010 
   muud (standardid, tarkvara, andmebaasid) 1615 1840 2094 2315 
   eestikeelsed kirjed 150136 160967 174304 184400 
   ingliskeelsed kirjed 150921 174029 182354 194726 
   saksakeelsed kirjed 113237 129188 139324 143413 
   venekeelsed kirjed 70803 450411 462360 472600 
   teistes keeltes 84575 103351 110302 113369 
11. Eksemplarikirjete arv (aasta lõpus) 1367761 1646791 1881888 1966948 
12. Artiklikirjete arv (aasta lõpus) 69317 82980 ISE ISE 
12.a bibliografeerimine (uued artiklikirjed, 
nim) 
2486 3339 3885 3994 
Tabel 7. Kogude hooldus- ja ennistustööd 2007.–2010. a  
 2007  2008 2009 2010 
Trükiste ja käsikirjade hügieeniline 
töötlemine 
    
tolmu eemaldamine koos 
kuivdesinfitseerimisega, eks  
804 120 723 250 684210 655473 
hallitusnakkusega trükiste 
desinfitseerimine, eks  
2135 2469 2285 2378 
trükiste, käsikirjade jm leht-leheline 
desinfitseerimine, leht  
3976 3581 3496 3915 
Pärgament- ja täisnahkköidete 
puhastamine ja pehmendamine, eks  
4 3 0 1 
Köitmine (kd)  2467 3141 2677 2872 
Suunatud restaureerimisele      
trükiseid (kd)  0 0 0 11 
käsikirju (leht)  247 527 0  
graafikat, joonistusi, fotosid (leht)  7 90 0  
geograafilisi kaarte (leht)  0 0 7 6 
pärgamentürikuid  3 0 0  
teisi materjale (eks)  18 9 0  
Kulutused restaureerimisele 
konserveerimisele (tellimustöö 
teistelt asutustelt) kr  
44164,0 99337,0 6000,0 79820,0 
Tabel 8. Kasutajakohad ja tehnilised vahendid 2007.–2010. a  
 2007 2008 2009 2010 
Kasutajakohtade arv, sh kohtade arv, 
kus kasutajad saavad lülitada isiklikud 
arvutid võrku  
728/728 728/728 708/708 820/760 
Kasutajatele mõeldud arvutitöökohad  120 91 85 75 
Avalikuks kasutamiseks mõeldud 
koopiamasinate arv  
6 3 3 3 
Kasutajate käsutuses olevate 
skannerite arv  
3 3 3 3 
Avalikuks kasutamiseks mõeldud 
printerite arv  
3 3 3 3 




 2007 2008 2009 2010 
Personalile mõeldud 
arvutitöökohtade arv  
168 172 173 175 
 
Tabel 9. Töötajad 2007.-2010. a 
 2007  2008                  2009 2010 
Töötajate arv (seisuga 31.dets.) 180 192 179 172 
Täidetud ametikohti (TTE), sh 159,85  164,8 158,7 156,8 
a) raamatukogutöötajad 131  151 141 134 
täidetud ametikohti 115,6  130,8 126,95 123,55 
teadus- või kutsekraadiga 12  18 18 20 
b) haldus-ja tugipersonal 32  41 38 38 
täidetud ametikohti 27,25  34 31,75 33,25 
 




Lisa 2. TÜ Raamatukogu töötajate publikatsioonid 2010. aastal 
 
Monograafiad, kogumikud, reklaamväljaanded jm 
 
E-õpikute kasutamine Tartu Ülikooli arvutivõrgus ja väljaspool Tartu Ülikooli arvutivõrku: [flaier]. 
Koost. Signe Bachmann, Liisi Lembinen; kujund. Eve Valper. *Tartu+ : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 
2010. 
 
Karl August Senff 1770-1838 : Tartu Ülikooli Raamatukogu kalender 2011 / *Tartu Ülikooli 
Raamatukogu = Tartu University Library ; koostanud = compiled by Kristiina Tiideberg ; foto = 
photograph Jaan Sokk ; kujundanud = design by Eve Valper ; tõlkinud = translated by Sulo Lembinen, 
Ave Paesalu ; toimetanud = edited by Mare Rand, Malle Ermel ; produtsent = produced by Ilona 
Smuškina+. *Tartu+ : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2010. 
 
Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2006-2009/koost., toim. Katriin Kaljovee; tlk. Marika 
Liivamägi; kaane kujund. Eve Valper.  Tartu 2010. 202 lk. ISSN 1736-9363. 
http://hdl.handle.net/10062/16447 
Uku Masing 100 : bibliograafia 1923-2009 / [koostanud Anneli Sepp ; toimetanud Mart Orav, Mari-
Liis Tammiste ; kaane kujundanud: Maarika Tang]. Tartu : Ilmamaa, 2010. 380 lk. ISBN 
9789985773482. 
Virtuaalne raamatukogutuur uuele lugejale (Prezi tarkvara baasil). Raamatukogu kodulehel 
kättesaadav raamatukogu ruumide, teenuste ja kataloogide tutvustus.  - Eve Valper, Kärt 
Miil. http://www.utlib.ee/index.php?mod=tuur&e_id=124&p_id2=251&e=1  
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Lisa 3. TÜ Raamatukogu töötajate ettekanded konverentsidel ja 
seminaridel 2010. aastal 
 
Bachmann,S. Eestikeelsed e-õpikud andmebaasis Ebrary. —Ettekanne  Open Access nädalal avalike 
loengute päeval "Open Access ja digitaalraamatukogu" TÜ Raamatukogus 19. oktoobril 2010 
Burenkov, M. Open Access –avatud juurdepääs teadusinfole. — Ettekanne  Open Access nädalal 
avalike loengute päeval "Open Access ja digitaalraamatukogu" TÜ Raamatukogus 19. oktoobril 2010 
 Dubjeva,L.  Итальянские штудии профессора Е. Ф. Шмурло в 
дерптский/юрьевский период.—Ettekanne konverentsil "Прошлое, настоящее и будущее 
итальянистики в странах Балтии и России" в честь проф. Александры 
Давыдовны Роловой Riias 24.-28. novembril 2010 
Dubjeva,L. Põhjasõja, selle põhjuste, eelloo ning järelmõjude käsitlemisest Tartu Ülikoolis 19. saj 
lõpus - 20.saj alguses töötanud ajaloolaste töödes.— Ettekanne Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi 
aastakonverentsil "Tartu Ülikool ja Põhjasõda" 06. detsembril 2010 
Einasto, O., Hallik , M. Rethinking Library Services for the Digital Era. – Ettekanne eIFL seminaril 
”Technologies of scientific and educational information development and use in the network of 
electronic libraries” Taškendis 23. märtsil 2010 
Kass, K. Lähtepunkte Setomaa 20. sajandi ajaloo uurimisel. — Ajaloo ja arheoloogia instituudi 
doktorantide konverentsil Tartus 01.-02. juunil 2010 
Külv, L. Üksteist aastat – Tartu Ülikooli erialaraamatukogude ühtne võrk. — Ettekanne III teadus- ja 
erialaraamatukogude päeval Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 22.oktoobril 2010 
Meltsas, M. E-teadusinfo programmist. — Ettekanne teadusraamatukogude talveseminaril Kääriku 
Puhke- ja Spordikeskuses 16.-17. veebruaril 2010 
Meltsas, M. Open Access Eestis: hetkeseis ja perspektiivid. — Ettekanne  konverentsil „Open 
Access- Eesti teaduse võimalus“ TÜ Raamatukogus 20. oktoobril 2010 
Moont, K. Noppeid uutest kataloogimisjuhenditest. — Ettekanne IX kirjepäeval TÜ Raamatukogus 29. 
novembril 
Lembinen, L. E-õpikud Ebrary andmebaasis.— Ettekanne konverentsil „Open 
Access- Eesti teaduse võimalus“ TÜ Raamatukogus 20. oktoobril 2010 
Lembinen, L. E-õpikud ja e-raamatute lugerid. — Ettekanne teadusraamatukogude talveseminaril 
Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses 16.-17. veebruaril 2010 
Lembinen, L. Estonian Language University Digital Textbook Collection.— Ettekanne rahvusvahelisel 
konverentsil „Transforming Culture in the Digital Age“ TÜ Raamatukogus 14.-16. aprillil 2010 
Lepik, K. Changing users of the digital library.— Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 
„Transforming Culture in the Digital Age“ TÜ Raamatukogus 14.-16. aprillil 2010 
Pai, K.  Milleks rääkida pisitrükisest? — Ettekanne ERÜ kogude toimkonna seminaril „Pisitrükised“ TÜ 
Raamatukogus 21.aprillil 2010 
Seiler,V.  Vaba juurdepääsuga teadusinfo otsing.— Ettekanne Open Access nädalal avalike loengute 
päeval "Open Access ja digitaalraamatukogu" TÜ Raamatukogus 19. oktoobril 2010 
Sepp, A. Kataloogimisuudiseid IFLAlt.— Ettekanne IX kirjepäeval TÜ Raamatukogus 29. novembril 
Sepp, A. Millenniumi eestindamine.—Ettekanne oskuskeelepäeval Rahvusraamatukogus 06. 
oktoobril 2010 
Sepp, A. Millenniumi tõlkimine ja teised ESTERi uudised.— Ettekanne IX kirjepäeval TÜ 
Raamatukogus 29. novembril 
Sepp, A. Tartu Ülikooli raamatukogu digikogud. — Ettekanne Open Access nädalal avalike loengute 
päeval "Open Access ja digitaalraamatukogu" TÜ Raamatukogus 19. oktoobril  




Sipria-Mironov, E.  E-books on Demand after ODM life. — Ettekanne EOD seminaril Ljubljanas  30. 
septembril 2010 
Sipria-Mironov, E. EOD teenus, e-raamat on lihtne! — Ettekanne TÜ erialaraamatukogude seminaril 
TÜ Raamatukogus 05. oktoobril 2010 
Sipria-Mironov, E. EOD teenus, miljonid raamatud hiireklõpsu kaugusel! — Ettekanne  Open Access 
nädalal avalike loengute päeval "Open Access ja digitaalraamatukogu" TÜ Raamatukogus 19. 
oktoobril 2010 
Taal, K.  Fr. R. Faehlmanni tegevus Õpetatud Eesti Seltsis. —Ettekanne 
Laulupeomuuseumis kirjandusõhtul „Fr. R. Faehlmann ja Vanemuise laul” 21. 
aprillil 2010 
Taal, K.  Postiteelt laia maailma ja Eesti kultuurilukku.— Ettekanne Eesti 
Maanteemuuseumis teedeajaloo päeval 26. novembril 2010 
Taal, K.  Õpetatud Eesti Selts Eesti kultuuriloos.— Ettekanne Põlva Rahvahariduse 
Seltsis 10. mail 2010 
Tammeorg, R. TÜ Raamatukogu roll kvaliteediteadmuse levitamisel. — Ettekanne  Eesti 
Kvaliteediühingu seminaril “Kvaliteedijuhtimisest Walter Masingut meenutades” TÜ Raamatukogus  
04. juunil 2010 
Viirsalu, K. Pisitrükised TÜ Raamatukogus. — Ettekanne ERÜ kogude toimkonna seminaril 
„Pisitrükised“ TÜ Raamatukogus 21.aprillil 2010 
 




Lisa 4. 2010. aastal korraldatud konverentsid ja seminarid 
 
XII teadusraamatukogude talveseminar Käärikul 16.-17. veebruaril 
 Riin Olonen,  Martin Hallik. Mida uut on Konsortsiumi tegemistes?   
 Maarja Lõhmus. Estica portaal: perspektiive ja võimalusi. 
 Marika Meltsas. E-teadusinfo programmist. 
 Liisi Lembinen.  E-õpikud ja  e-raamatute lugerid. 
 Krista Kiisa, Maria Luštšik. EOD (eBooks on Demand). 
 Ivo Volt. Herculaneumi saladused: antiikaja ainsa säilinud raamatukogu lugu. 
  Toomas Seppel. Autoriõigused ja digiteerimine. 
 
Open Accessi nädal Tartu Ülikooli Raamatukogus 18.-24. oktoober 
19. oktoobri avalikud loengud Open Access ja digitaalraamatukogu 
 Merit Burenkov. Open Access – avatud juurdepääs teadusinfole. 
 Vilve Seiler.  Vaba juurdepääsuga teadusandmebaasid. 
 Signe Bachmann.  Eestikeelsed e-õpikud Ebrary andmebaasis. 
 Anneli Sepp. Tartu Ülikooli raamatukogu digikogud. 
 Elena Sipria-Mironov.  EOD teenus, miljonid raamatud hiireklõpsu kaugusel. 
 Mare Kõiva, Marin Laak.  Kuidas leida nõela heinakuhjast: Eesti Kirjandusmuuseumi 
infokeskkonnad. 
 Toomas Petersell. Tabelipõhise videokogu muutumine ülikooli videoportaaliks. 
 
20. oktoobri avalikud loengud Open Access – Eesti teaduse võimalus 
 Marika Meltsas.  Open Access Eestis: hetkeseis ja perspektiivid. 
 Focko Robbert van Berckelaer.  On Open Access economic model from the perspective of 
scholarly literatuure. 
 Rainer Kuhlen.  Ences and the need for a European-wide general copyright exception in favor 
of science and education. 
 Liisi Lembinen. Eestikeelsed e-õpikud Ebrary andmebaasis. 
 Kärt Nemvalts.  Autoriõiguse võimalused ja piirid. 
Järgnes ümarlaua diskussioon, kus osalesid: Kristjan Haller, Andres Koppel, Volli Kalm, Jaak Järv, 
Irja Lutsar, Kärt Nemvalts, Marika Meltsas, Focko Robbert van Berckelaer, Rainer Kuhlen. Vestlust 
juhtis TÜR direktor Martin Hallik. 
 
IX  Kirjepäev 29. novembril 
 Anneli Sepp. Kataloogimisuudiseid IFLA-lt      
 Kristel Veimann Kataloogimise ja nimenormandmete töörühm – eile, täna, homme  
 Külli Moont.  Noppeid uutest kataloogimisjuhenditest    
 Anneli Sepp. Millenniumi tõlkimine ja teised ESTERi uudised 
 Halliki Jürma.  Raamatukogude teemabaasid ISE keskkonnas 
 Maris Jaagosild. Põhjamaade IUG ja Taani Kuninglik Raamatukogu 
 




Reedene retoorika ehk korrastuspäeva koolitused 2010     
26. märts 
 Ilona Smuškina. Millega tegeleb turundusjuht? Kuidas saaks iga töötaja raamatukogu 
turundada? 
 Piret Zettur. Mida e-kataloogi ESTER kasutaja kindlasti teada võiks – ununema kippuvad 
võimalused Minu ESTERis, kataloogiotsingul ja mujal 
 Liisi Lembinen. E-raamatu lugerid 
 
30. aprill 
 Kärt Miil. Vabad andmebaasi Internetis (First Search ja OAIster, paperc jm). Estlexisit Eesti 
õigusaktide tõlgete ja seadustega seotud rakendusaktide leidmine 
 Vilve Seiler. E-ajakirjade portaal ja artiklite leidumuse kontrollimine 
 
28. mai 
 Signe Bachmann. Väitekirjade elektroonilisest publitseerimisest meil ja mujal Eestis 




 Meeldetuletuskursus – korduma kippuvad küsimused peale suve .  Mis majas toimub ja 
kuidas me sellest räägime – konsultantidele, administraatoritele ja kõigile teistele 
 Piret Zettur. Uuendustest e-kataloogis 
 
24. september 
 Kristhel Haak. Raamatu teekonna alguses ja lõpus- järelkomplekteerimine ning e-pood 
 Elena Sipria-Mironov, Merit Burenkov. Open Access Week 18-24. oktoober 2010 
 
29. oktoober 
 Tiina Kuusik. Koduleheküljed - milleks, kellele, kuidas: mõttest teostuseni 
 
26. november 
 Kristina Pai. Kogude turvalisusest TÜR ohuplaani valgusel  




Lisa 5. 2010. aastal korraldatud näitused 
 
1. Fotonäitus "Suudan.Julgen.Tahan" 
2. Poola disaini tutvustav ülevaatenäitus 
3. Näitus "Homo Urbanus Europeanus ehk Euroopa linninimene" 
4. Näitus „Time of the Language“ 
5. Näitus "Kunstnikud Kernumehed" 
6. Näitus "Eesti Teaduslik Selts Rootsis 65"  
7. Toomas Muru fotonäitus "Jõgeva vanad majad" 
8. Näitus „1989 LÄBI FOTOGRAAFIDE SILMADE“ 
9. Näitus „Füüsik Henn Käämbre 75“ 
10. Näitus "Richard Indreko 110" 
11. Tõnu Soo näitus "Barbarkiri: kvisling" 
12. Näitus „EÜS 140“ 
13. Eesti waldorfkoolide 20. aastapäeva rändnäitus „Südamega mõeldes ja üksmeelselt 
tegutsedes“ 
14. Näitus „Jalutuskäik läbi evolutsiooni ja pärilikkuse“ 
15. Näitus Pisitrükiseid läbi aegade 
16. Näitus „Maailma ülistades: kaasaegsed afroameerika kirjanikud“ 
17. Eesti lasteraamatute illustraatorite kevadnäitus 
18. Eesti köited Prantsusmaal 
19. Eesti kauneimad raamatud 2009 
20. Konrad Mägi Ateljee kevadnäitus 
21. Näitus “20 aastat Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituuti” 
22. Tartu Kõrgema Kunstikooli fotonäitus „Lugeja Tartus“ 
23. Killukesi Vormsi saarelt 
24. Reet Kalamehe õlimaalid "Taevased teelised" 
25. Näitus „Kaardiaarded“ 
26. Näitus „Korp! Filiae Patriae 90“ 
27. Jaan Lüsi fotonäitus "EX LIBRIS" 
28. Liive Koppeli maalinäitus "Astumised ajas" 
29. Näitus "A. Solženitsõni nimelise Vene Väliskogukonna Maja kingitus"  
30. Näitus "Ann Marksoo - elupõline õppejõud"  
31. Näitus  Stenbocki majast 
32. Näitus Kas ilu vaid mõnele vee-elustiku uurijale? 
33. Näitus „Merila Maastik“  
34. Näitus „Ameerika Ühendriikide Rahvuspargid“ 
35. Näitus „Õilistades ja idealiseerides. Klassitsismiidee kandjad Tartus Karl August Senff ja Karl 
Morgenstern 240“  
36. Professor Jüri Talveti 65. sünnipäevale pühendatud näitus „Viinamarjad Tartu talves“ 
37. TÜ maalitudengite magistriõppe I kursuse sügissemestri tööde näitus 





04.04.2010 raamatukogu II korruse pidulik taasavamine 
 
Pilt 5 Suure saali pidulik avamine. Foto: Andres Tennus/TÜ 
 
 
Pilt 6 Raamatukogu avalik liitumine suhtlusvõrguga Facebook. Pildil TÜ rektor Alar 
Karis,raamatukogu direktor Martin Hallik ja raamatukoguhoidja Margit Veromann. Foto: Andres 
Tennus/TÜ   





Pilt 7 Meediasaal. Foto: Andres Tennus/TÜ 
 
 
 Pilt 8 Vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal RARA. Foto: Katriin Kaljovee 





Pilt 9 Torma grupitööruum. Foto: Katriin Kaljovee 
05.-08.05.2010 Prima Vista kirjandusfestival 
 
Pilt 10 Prima Vista peaesineja Dmitri Bõkov kirjandusfestivali avaüritusel raamatukogus. Foto: 
Tanel Karja 





Pilt 11 Mitmes võim on kirjandus?-vestlusringis on Kaarel Tarand, Juku-Kalle Raid, Imbi Paju ja 
Maris Johannes. Foto: Tanel Karja 
 
 
Pilt 12 Prima Vista raamatulaat. Foto: Tanel Karja 
 




18.-24.10.2010 Open Access nädal raamatukogus 
 




Pilt 14 Digitaliseerija Liisi Tõnisson demonstreerib uut robot-skännerit. Foto: Andres Tennus/TÜ 





Pilt 15 Välisesineja Rainer Kuhlen ja Merit Burenkov vestlemas. Foto: Andres Tennus/TÜ 
 
Pilt 16 Diskussioon avatud juurdepääsu teemal. Vestlust juhib Martin Hallik, pildil Jaak Järv, Volli 








17.12.2010 näituse“Õilistades ja idealiseerides. Klassitsismi idee kandjad Tartus Karl August 
Senff ja Karl Morgenstern 240“ avamine 
 
Pilt 18 Näituse plakat. Foto: Margit Veromann 
 
Pilt 19 Näituse koostajad Mare Rand (paremal) ja Kristiina Tiideberg (vasakul). Foto: Margit 
Veromann 




17.12.2010 UTLIB teatri esietendus „Struwe pansion“ 
 
Pilt 20 Episood etendusest. Foto: http://intra.utlib.ee/ 
 
 
Pilt 21 Episood etendusest. Foto: http://intra.utlib.ee/ 





Pilt 22 Episood etendusest. Foto: http://intra.utlib.ee/ 
17.12.2010 raamatukogu jõulupidu kohvikus Gaudeamus 
 
Pilt 23 Jõuluvana ja päkapikk. Foto: Margit Veromann 





Pilt 24 KHO kollektiiv esinemas jõuluvanale. Foto: Margit Veromann 
